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Presentación 
 
Con gran satisfacción, presentamos a los lectores el número 19 del Anuario del 
Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A. Segreti” (CEH), el cuarto en ser 
publicado en el Portal de Revistas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). 
Con la aparición de este volumen, terminamos de revertir el atraso ocasionado por 
problemas de financiamiento durante la aparición de los últimos números en papel, 
lo que nos permite considerar prácticamente completa la transición hacia el nuevo 
formato digital. 
Nos encontramos en condiciones, por lo tanto, de lanzar la convocatoria a 
dossiers, artículos y reseñas para el número 20 de nuestro Anuario, para el que 
proponemos un desdoblamiento en dos fascículos a publicarse en junio y diciembre 
del próximo año. Ello nos permitirá un ciclo de edición más ágil -acorde a lo que 
hoy se espera de una revista digital-, lo que sin duda redundará en beneficio de 
autores y lectores. 
La publicación de una revista científica en la Argentina está sujeta a múltiples 
avatares, especialmente, si, como este Anuario, se trata de la publicación de una 
asociación civil sin fines de lucro, enteramente dedicada a sus objetivos de 
promover el conocimiento y la investigación histórica y sin más fuentes de 
financiamiento que las que derivan de sus propias actividades editoriales y 
educativas, y de los irregulares programas públicos de promoción. En este contexto, 
haber logrado preservar la continuidad del Anuario durante ya casi dos décadas es 
un logro institucional que refleja el compromiso del CEH y de quienes lo componen 
con su importante misión. 
Este número 19 se compone de cinco artículos de investigación dedicados a 
diversas temáticas y problemáticas del período de la Antigüedad Tardía, y 
constituye un reflejo del importante desarrollo que este campo de investigación ha 
alcanzado en la Argentina. También contiene tres reseñas de literatura 
especializada. 
Para finalizar, como director, quiero agradecer a todos aquellos que hicieron 
posible la aparición de este número del Anuario. En primer lugar, muy 
especialmente, a los investigadores que nos confiaron sus trabajos, y a los que 
asumieron generosamente la tarea de evaluar los manuscritos. En segundo lugar, 
al personal de la Oficina de Acceso Abierto de la UNC, que administra el portal de 
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revistas de la universidad y nos brindó permanente asistencia técnica en el proceso 
de edición digital. Finalmente, me resulta muy grato destacar una vez más el aporte 
fundamental de los secretarios de redacción, la Lic. Loreta Giannone y el Dr. Franco 
Reyna. 
 
Dr. Darío N. Sánchez Vendramini 
Director 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
